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MODELING OF VISCOUS TURBULENT 3D FLOW MODEL IN TORQUE 
CONVERTER 
 
O. Shypenko, assistant, V. Solodov, Professor, Doctor of Technical Science, KhNAHU 
 
Abstract. In the paper the 3D fluid flow simulation within a torque converter flow passage was carried 
out to provide a better understanding of  flow features; on the basis of obtained results the torque con-
verter’s external characteristic is plotted and the torque converter wheel blades deflected mode analy-
sis is carried out. 
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istic, deflected mode. 
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